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Проблемы расширения торговли белорусских интернет-
магазинов и защиты внутреннего рынка являются весьма актуаль-
ными. По данным на 2019 год почти 50 % населения нашей страны 
(4,7 млн человек) совершили хотя бы одну интернет-покупку. Са-
мыми популярными для белорусов являются китайские интернет-
магазины, в которых совершают покупки около 3,5 белорусов [1]. 
Для защиты внутреннего рынка от ввоза на территорию Белару-
си коммерческих партий товаров под видом личных принят Указ 
Президента Республики Беларусь №490 от 22 декабря 2018 г., в ко-
тором устанавливаются следующие правила[6]: 
 не более 200 евро и 31 килограмма в месяц; 
 не более 22 евро и 10 килограммов на одну посылку. 
Таким образом, при покупке Samsung Galaxy A60 стоимостью от 
447,47 руб., налог за превышение составит 118,92 руб. 
Законодательно предусмотрены следующие меры, применяемые 
к белорусским интернет-магазинам, не распространяющиеся на за-
рубежные [4, 5]: 
 цена товара указывается исключительно в белорусских руб-
лях. Указание цены в условных единицах или иностранной валюте, 
в том числе рядом с ценой в белорусских рублях, не допускается; 
 на рекламе не допускается указание цены в иностранной ва-
люте. 
На сегодняшний день находится в разработке проект Закона «О 
платёжных системах и платежных услугах», который подготовлен в 
связи с необходимостью урегулирования общественных отноше-
ний, возникающих при осуществлении платежей физическими и 
юридическими лицами [3]. Закон разработан для закрепления права 
на приём платежей в пользу таких третьих лиц, как: торговые пло-
щадки, службы доставки, операторы сотовой связи и др. 
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Следующей инновацией является то, что в Беларуси появится 
первый в мире интернет-магазин, в котором можно будет купить 
товар по запаху. Проект интернет-магазина  разрабатывается бело-
русской IT-компанией и появится в Беларуси в конце 2020 или 
начале 2021 года. Чтобы передать запах, владельцы интернет-
магазинов смогут бесплатно присылать покупателям особые пла-
стины с набором запахов, которые необходимо будет активировать 
приложением. Данный проект будет способствовать развитию рабо-
ты белорусских интернет-магазинов [2]. 
Одной из причин неразвитости белорусской интернет-торговли 
является и уровень достатка. По экспертным данным, чем лучше 
финансовое положение, тем меньше людей осуществляют покупки 
в зарубежных интернет-магазинах, предпочитая офф-лайн покупки. 
Для развития свферы интернет-торговли и защиты отечественно-
го рынка целесообразно упразднение ограничений по стоимости 
зарубежных покупок, т.к. это даёт только временные бонусы, но не 
способствует развитию отечественных интернет-магазинов. 
Для привлечения иностранных инвестиций привлекательной ме-
рой было бы  разрешение альтернативы указания цен в разных ва-
лютах. Важным условием привлечения потребителей к интернет-
покупкам в отечественных интернет-магазинах является расшире-
ние ассортимента товаров и предлагаемого сервиса, а такж возмож-
ность осуществления интернет-платежей юридическими и физиче-
скими лицами. 
В таком случае  электронная торговля в Республике Беларусь 
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